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STELUNGEN BEHORENDE B1J HET PROEFSCHR1FT
CELLS OF ADULT RAT HEART, ISOLATION, CHARACTERIZATION AND
SOME ASPECTS OF FATTY ACID METABOLISM
1. Vergeleken met gekweekte cardiale endotheelcellcn hebben maximaal
gestimuleerde cardiomyocyten in vitro een lage capaciteit om prostaglandinen
te produceren. Dit sluil echter niet uit dat cardiomyocyten een belangrijke
bijdrage kunnen leveren in de productie van prostaglandinen in het intacte
hart.
(Dit procfschnft)
2. Het zeer lage gehalte aan hartspecifiek vetzuurbindend eiwit in cardiale
endotheelcellen wijst in de richting van transendotheliaal transport van
vetzuren op basis van diffusie van het vetzuur.
(Dit proerschnft)
3. De observatie dat tijdens hypoxie vetzuurbindend eiwit (FABP) eerder
vrijkomt uit gekweekte neonatale cardiomyocyten dan creatinekinase, toont
aan dat het gehalte aan FABP in het bloedplasma een geschikte indicator is bij
de vroege diagnostiek van het hartinfarct.
(Takahashi H, Kawaguchi H, Iizuka K, Yasuda H. The leakage of fatly acid binding protein
from cultured myocardia] cells during hypoxia. Cardiovasc Drugs Thcr 5: 1021 -1026, 1991)
4. De gerapporteerde verschillen in subcellulaire localisatie van annexinen zijn
hoogst waarschijnlijk het gevolg van variaties in de gebruikte fixatie
technieken.
(Doubell AF, Lazure C, Charbonneau C, Thibault G. Identification and immunolocalisalion
of annexins V and VI, the major cardiac anncxins, in rat heart. Cardiovasc Res 27: 1359-
1367, 1993. Spreca A, Rambotti MG, Giambanco I, Pula G, Bianchi R, Ccccarclli P, Donato
R. Immunocytochemical localization of annexin V (CaBP33), a Ca^^-dcpcndant
phospholipid- and membrane-binding protein, in the rat nervous system and skclctyal muscles
and in the porcine heart. J Cell Physiol 152: 587-598, 1992)
5. De bewering dat pyruvaat de glycolyse remt als gevolg van citraat vorming
in het cytoplasma is discutabel.
(Fralix TA, Steenbergen C, London RE, Murphy E. Metabolic substrates can alter
postischemic recovery in preconditioned ischemic heart. Am J Physiol 263: C17-C23, 1992)
6. De conclusie dat mestcellen zijn betrokken bij door hypoxie en reoxygenatie-
geinduceerde hartspierschade is gebaseerd op onjuiste interpretatie van
wetenschappelijke gegevens.
(Keller AM, Clancy RM, Barr ML, Marboe CC, Cannon PJ. Acute reoxygenation injury in
the isolated rat heart role of resident cardiac mast cells. Circ Res 63: 1044-1052, 1988)
7. Hoewel cytochroom P-450 metabolieten van arachidonzuur een significant
effect hebben op de calcium huishouding zowel in het geisoleerde hart als in
ventriculaire cardiomyocyten, is de aanwezigheid van dit cytochroom
systeem in het hart geenszins aangetoond.
(Moffal MP, Ward CA, Bend JR, Mock T, Farhangkhoec P, Karmazyn M. Effects of
epoxycicosatctraenoic acids in isolated hearts and ventricular myocytes. Am J Physiol 264-
H1I54-H1160, 1993)
8. Het heten van Hartzell en het bestuderen van cardiomyocyten wijst op een
bestemming van het lot.
(Fischmcister R, Hartzcll HC. Cyclic AMP phosphodiesterases and Ca2+ current regulation in
cardiac cells. Life Sciences 48: 2365-2376, 1991)
9. Als aartsvijanden elkaar een hand kunnen geven is er nog hoop.
(Washington DC, USA, 13 September 1993)
10. Fabrieken en kantoren bereiken sneller de gewenste productiviteit als bij het
inventariseren van knelpunten aandacht wordt besteedt aan arbeidsom-
standigheden.
(Naar ccn nicuwc wcrkplck, nicuwbouw en verbouw profiteren van een ergonomische
aanpak. Key Poll, 1993)
Marieke Dormans-Linssen
Maastricht, 24 november, 1993
